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A Di®erential Game Model
of Polluting Oligopoly
??????? ?
This paper formulates a di®erential game model of polluting oligopoly
to compare the steady state in cooperative, open-loop and feedback
solutions, and prove the following ranking. The steady state pollution
stock is largest under the linear feedback strategy, second largest under
the open-loop strategy, third largest under the nonlinear feedback strategy,
and smallest under the cooperative solution. However, in the limiting
case where the discount rate approaches zero, the steady state with the
nonlinear feedback strategy coincides with the cooperative equilibrium.
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